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การพฒันาบทเรียนอีเลิรน์นิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบคุคล 
บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เร่ือง การเคล่ือนย้ายผูป่้วย 
Development of an e-Learning based on an Online Personal Learning Environment  
through Social Networks on Patient Transfer 
 
หฤทยั ปัญทีโป1, ไพโรจน์ เบาใจ1, พลูศรี เวศยอ์ฬุาร2 
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บุคคลบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เรื่อง การเคลื่อนยา้ยผู้ป่วย ให้มปีระสทิธภิาพไม่ต ่ากว่า 80/80 (2) เพื่อ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนด้วยบทเรยีนอเีลริน์นิง(3) เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
ทกัษะปฏบิตั ิ การเคลื่อนยา้ยผู้ป่วยก่อนและหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิง (4) เพื่อศกึษาความพงึพอใจ
ของนกัศกึษาพยาบาลทีม่ต่ีอการเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิงงานวจิยันี้เป็นการวจิยัและพฒันา กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนักศึกษาพยาบาล ระดับปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา
จ านวน 76 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิง จ านวน 40 คน และกลุ่ม
ทดลองจ านวน 36 คน เครื่องมอืทีใ่ชไ้ดแ้ก่ (1) บทเรยีนอเีลริน์นิงตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนส่วนบุคคล
บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เรื่อง การเคลื่อนยา้ยผูป่้วย (2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (3) แบบ
ประเมนิทกัษะปฏบิตักิารเคลื่อนยา้ยผู้ป่วย (4) แบบประเมนิคุณภาพส าหรบัผู้เชี่ยวชาญ2 ด้านคอื ด้าน
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เนื้อหาและด้านอีเลริ์นนิงและ (5) แบบประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรยีนด้วย
บทเรยีนอเีลริน์นิงสถติทิี่ใช ้คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทแีบบกลุ่ม
ตวัอย่างไม่เป็นอสิระต่อกนัผลการวจิยัพบว่า (1) บทเรยีนอเีลริน์นิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรยีนส่วน
บุคคลบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เรื่องการเคลื่อนยา้ยผู้ป่วยมปีระสทิธภิาพเท่ากบั81.19/82.10 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้(2) เมื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนพบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสูงกว่า
ก่อนเรยีนด้วยบทเรยีนอเีลริน์นิงแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 (3) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนทกัษะปฏบิตัพิบว่า หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิงแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี่ระดบั .05 (4) นักศกึษาพยาบาลมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนด้วยบทเรยีนอเีลริน์นิงอยู่ในระดบั
มาก 
 




 The purposes of this research were to: (1) develop the e-Learning based on an online 
personal learning environment through social networks on Patient Transfer, with the efficiency 
criterion not less than 80/80 (2) compare the learning achievement before and after learning 
through the e-Learning. (3) compare scores of the patient transfer skill before and after learning 
through the e-Learning and (4) study nursing students’ satisfaction towards the e-Learning. The 
samples of this research and development were76 first-year undergraduate nursing students in 
Academic Year 2016, at Suan Sunandha Rajabhat University,derived by a cluster sampling 
method.40 students involved in a development stage and 36 students participate in a trial 
stage.The instruments used in this research included (1) the e-Learning based on an online 
personal learning environment through social networks on Patient Transfer (2) the learning 
achievement test (3) the patient transfer skill evaluation forms (4) the quality appraisal form for the 
experts in two aspects, the content and the e-Learning and (5) the nursing student’s satisfaction 
evaluation form towards the e-Learning. Statistical analyses were percentage, mean, standard 
deviation and the dependent samples t-test.The research results were revealed as (1) the e-
Learning based on an online personal learning environment through social networks on Patient 
Transfer had the efficiency of 81.19/82.10, as the set criterion (2) when comparing the mean of 
score from the pretest and posttest achievement of the learning through the e-Learning, it was 
found that the posttest was higher than the pretest statistically significant difference at .05 (3) the 
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comparison of scores of the patient transfer skill revealed that posttest scores were statistically 
significant higher than pretest scores at .05 and (4) the nursing students had the satisfaction with 
the e-Learning at the high level.  
 
Keyword: e-Learning, personal learning environment, social networks, patient transfer 
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บทน า 

















ร่วมการสอนสาธติ การศกึษาด้วยตนเองการฝึกปฏบิตัใินหอ้งปฏบิตักิารพยาบาล และการใหค้ าปรกึษา
และแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคลเนื้อหาที่เป็นภาคทฤษฏจีะใช้วธิกีารบรรยายหวัขอ้ละ 
2ชัว่โมงซึ่งนักศกึษาจะเรยีนรวมกนั ส าหรบัทกัษะปฏบิตัใินแต่ละหวัขอ้นัน้จะใช้วธิกีารสอนแบบสาธติใน
ห้องปฏบิตักิารพยาบาลหวัข้อละ 4 ชัว่โมง โดยการแบ่งนักศกึษาออกเป็นกลุ่มย่อยในอตัราส่วนอาจารยต่์อ
นักศึกษาเท่ากับ1 : 8อาจารย์ประจ ากลุ่มจะเป็นผู้สาธติทกัษะการพยาบาล หลงัจากนัน้นักศึกษาจะศึกษา




จดัการสอนสาธติไดเ้พยีงหวัขอ้ละ 1 ครัง้ จากการสมัภาษณ์ผู้เรยีนและผูส้อน และจากประสบการณ์การสอน
สาธติของผู้วจิยัพบว่าการสอนสาธตินัน้มขี้อจ ากดัหลายประเด็นดงันี้1) นักศกึษามคีวามสามารถในการ
เรยีนรูแ้ตกต่างกนัท าให้นักศกึษาที่เรยีนรูไ้ด้เรว็ต้องรอนักศกึษาที่เรยีนรูไ้ด้ช้า 2) นักศกึษาไม่กล้าถาม
ขณะสอนสาธติท าให้ไม่เขา้ใจในเรื่องนัน้ๆ3) นักศกึษาขาดเรยีนในชัว่โมงการสอนสาธติซึง่ไม่มกีารสอน
ชดเชย 4) บางขัน้ตอนไมส่ามารถยอ้นกลบัไปสาธติซ ้าได ้5) นักศกึษามองเหน็การสาธติไม่ทัว่ถงึหรอืฟัง
ไม่ชัดเจน 6) นักศึกษาจดบันทึกหรอืท ากิจกรรมอื่นๆขณะสอนสาธิตท าให้เห็นการสาธิตไม่ครบทุก
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ยกไม่ถูกต้องจะส่งผลให้กล้ามเนื้อและกระดูกสนัหลงัได้รบับาดเจบ็ท าให้ปวดหลงั จากการส ารวจความ
ชุกของการปวดหลงัจากการท างานของพยาบาลทีป่ฏบิตังิานในประเทศไทยพบว่า พยาบาลรอ้ยละ91มี
อาการปวดหลงั(Lynch,Vudhironarit,&Vudhironarit,2016)และปัจจยัทีท่ าใหป้วดหลงัมากขึน้คอื กจิกรรม






(Student-centeredLearning) ผู้ เ รี ย น ค ว บ คุ ม จั ง ห ว ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ไ ด้ ด้ ว ย ตั ว เ อ ง  (Self-
pacedLearning)ผู้เรยีนมอีิสระในการเรยีนตามความเหมาะสมของบุคคล (Anyone) อย่างไร้ขดีจ ากัด
เรื่องเวลา (Anytime) สถานที่เรยีน (Anywhere)ดว้ยอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ(Anydevice)อเีลริน์นิงมี
สื่อประสม (Multimedia)ช่วยในการประมวลผลสารสนเทศของผูเ้รยีนเพื่อใหเ้กดิความคงทนในการเรยีนรู้












ปกต ิควรมกีารสรา้งกลุ่มในเครอืข่ายสงัคม(Social Network) เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลู แหล่งความรู ้พูดคุย
แสดงความคดิเหน็ทัง้แบบสดหรอืแบบนัดหมายล่วงหน้า เพราะเครอืข่ายสงัคมสามารถสื่อสารได้อย่าง
ยดืหยุ่น มีประสิทธิภาพ ส่งเสรมิการเรยีนรู้แบบร่วมมอืได้ดี และยงัส่งเสรมิให้ผู้เรยีนรู้จกัเพื่อนหรอื
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อาจารย์มากขึ้นกว่าการอ่านข้อความในบทเรียนอีเลริ์นนิงเท่านัน้ ซึ่งเปรยีบเสมอืนการเข้าเรยีนแบบ
เผชญิหน้า (พลูศร ีเวศยอุ์ฬาร, 2555) 
 จากนโยบายการศกึษาแห่งชาต ิปัญหาด้านการเรยีนการสอนปัจจยัความเสี่ยงจากการยกและ













ออนไลน์ เรือ่ง การเคลื่อนยา้ยผูป่้วย เพื่อใหเ้กดิทกัษะปฏบิตัใินการเคลื่อนยา้ยผูป่้วยอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2. เป็นแนวทางในการพฒันาการเรยีนการสอนด้านทกัษะปฏบิตัทิางอเิลก็ทรอนิกส ์เรื่องอื่นๆใน
สาขาวชิาต่างๆโดยเฉพาะสาขาการพยาบาลและสาขาทางการแพทย ์





  ขอบเขตด้านเน้ือหาเนื้อหาการเคลื่อนยา้ยผูป่้วยประกอบดว้ยภาคทฤษฏแีละภาคปฏบิตั3ิ หวัขอ้คอื 
1) กลไกการเคลื่อนไหวร่างกาย 2) การยกส าหรบัการเคลื่อนย้าย ประกอบด้วยหลกัการยกและเคลื่อนยา้ย 




ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1วทิยาลยัพยาบาลและสุขภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ปีการศกึษา 2559 
จ านวน124 คน 
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 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในวจิยัเป็นนักศกึษาพยาบาลระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 วทิยาลยัพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจ ัยเลือกโดยการแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Sampling)จ านวน 76 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้ 
1. กลุ่มพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื  
1.1กลุ่มพฒันาบทเรยีนอเีลริ์นนิงรายบุคคลจ านวน 3 คนที่มผีลการเรยีน 3 ระดบัคอืระดบัเก่ง 
ระดบัปานกลาง และระดบัอ่อนระดบัละ 1 คน 
1.2กลุ่มพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิงกลุ่มเลก็จ านวน 7 คนทีม่ผีลการเรยีน 3 ระดบัคอืระดบัเก่ง2 คน 
ระดบัปานกลาง 3 คน และระดบัอ่อน 2 คน 
1.3กลุ่มพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิงภาคสนามจ านวน 30 คน เพื่อหาประสทิธภิาพบทเรยีนอเีลริ์
นนิง 




เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เรือ่ง การเคลื่อนยา้ยผูป่้วย 
















เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เรื่อง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนแตกต่างกันอย่างมี
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 2.ค่าเฉลี่ยคะแนนทกัษะปฏบิตัิจากการเรยีนด้วยบทเรยีนอเีลริน์นิงตามสภาพแวดล้อมทางการ
เรยีนส่วนบุคคลบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เรื่อง การเคลื่ อนย้ายผู้ป่วย หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3.ความพงึพอใจของนักศกึษาพยาบาลต่อการเรยีนด้วยบทเรยีนอเีลริน์นิงตามสภาพแวดล้อม




การเรยีนการสอนแบบอีเลริ์นนิงได้องค์ประกอบหลกั 9 องค์ประกอบ ดงันี้คือ 1) การวเิคราะห์สภาพ
ปัญหาการเรยีนการสอน2)การวเิคราะห์ผู้เรยีนและผู้สอน3)การวเิคราะห์บทเรยีน4)การออกแบบบทเรยีน 5)
การออกแบบระบบ 6)การปฏิสมัพนัธ์ 7)การพฒันาอีเลริ์นนิง 8)การด าเนินการในการเรยีนการสอน9) การ





ขัน้ตอนที่ 2การหาประสิทธภิาพเครื่องมอื ขัน้ตอนนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ 7 คือ การ
พฒันาอเีลริน์นิง เพื่อหาประสทิธภิาพของบทเรยีนอเีลริน์นิง แบ่งออกเป็น 3ขัน้ตอนดงันี้ 1) การพฒันา
รายบุคคล จ านวน 3 คนและปรบัปรุงแก้ไข 2) การพฒันากลุ่มเลก็ จ านวน 7 คนและปรบัปรุงแก้ไข 3) 
การพฒันาภาคสนาม จ านวน 30 คน จนกระทัง่บทเรยีนอเีลริน์นิงมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80โดยใช้
สูตร E1/E2 ซึ่งผลการพฒันาบทเรยีนอีเลริน์นิงมปีระสทิธภิาพ 80.19/82.10 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
สามารถน าไปใชก้บักลุ่มทดลองได ้
ขัน้ตอนที ่3การด าเนินการทดลอง ขัน้ตอนนี้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบที ่8 คอื การด าเนินการใน
การเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 2ขัน้ตอนดงันี้ 
3.1 ขัน้ตอนการเตรยีมการก่อนการเรยีนการสอนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิง ประกอบดว้ยการปฐมนิเทศ
แจง้จุดประสงค์การเรยีนการสอน การทดสอบก่อนเรยีนด้วยขอ้สอบปรนัย 4 ตวัเลอืก และการประเมนิทกัษะ
ปฏบิตัก่ิอนเรยีนด้วยแบบประเมนิทกัษะปฏบิตั ิแนะน าการลงทะเบยีนเรยีน การเขา้ร่วมกลุ่มในเฟซบุ๊กและ
กลุ่มในไลน์การแบ่งกลุ่มยอ่ยส าหรบัการเรยีนรูร้ว่มกนัในการฝึกทกัษะปฏบิตั ิการเขา้ใชง้านระบบ ช่องทางใน
การตดิต่อสื่อสาร 
3.2 ขัน้ตอนการด าเนินการเรยีนการสอน นักศกึษาเขา้เรยีนรูจ้ากระบบเอด็โมโดเป็นเวลา 1เดอืน 
โดยนักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนในแต่ละหน่วยการเรยีน และท ากิจกรรมระหว่าง
เรยีนตามที่มอบหมาย ซึ่งกิจกรรมทกัษะปฏิบตัิจะเริม่จากทกัษะย่อย4 ทกัษะคือ ทกัษะการยกกล่อง 
ทกัษะการยกผู้ป่วยจากเตยีง ทกัษะการยกผู้ป่วยจากรถเขน็ และทกัษะการเดนิเปลีย่นทศิ เมื่อช านาญ
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แลว้จงึเริม่ฝึกทกัษะใหญ่ 2 ทกัษะคอื ทกัษะการเคลื่อนยา้ยผูป่้วยจากเตยีงไปรถเขน็ และการเคลื่อนยา้ย
ผู้ป่วยจากรถเขน็ไปเตียง การฝึกปฏิบตัิจะเรยีนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มระหว่างการเรยีนนักศึกษาสามารถ
ปรกึษาอาจารยผ์ูส้อนไดท้ัง้แบบผสานเวลาและไม่ผสานเวลา ทัง้แบบส่วนตวัและแบบกลุ่ม ผ่านช่องทาง
ต่างๆดงันี้ อเีมล เฟซบุ๊ก และไลน์ขณะฝึกปฏบิตันิักศกึษาจะถ่ายวดีโิอ 3 ววิ (view)ถ่ายทอดสดผ่านทาง
กลุ่มเฟซบุ๊ก หรอืไลน์ทัง้แบบนัดหมายและไม่นัดหมายกับอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอนให้ค าชี้แนะ
นกัศกึษาผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก หรอืไลน์นักศกึษาสามารถปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน าไดท้นัท ีและฝึกฝน
จนช านาญ แต่ละกจิกรรมมคีะแนนเกบ็ระหว่างเรยีนเพื่อประเมนิพฒันาการทางดา้นทกัษะปฏบิตัิหลงัจาก
เรยีนจบทุกหวัขอ้แล้ว นักศกึษาท าแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นแบบปรนัย30ขอ้4ตวัเลอืก และ
ผูส้อนประเมนิทกัษะปฏบิตัติามแบบประเมนิทกัษะปฏบิตัซิึง่เป็นแบบประเมนิรบูรคิ หลงัจากนัน้นกัศกึษา
ตอบแบบประเมนิความพงึพอใจต่อการเรยีนด้วยอีเลริน์นิงเป็นแบบประเมนิมาตรประมาณค่า5 ระดบั 
แบ่งเป็น 2 ดา้นคอื ดา้นอเีลริน์นิง และดา้นรปูแบบการเรยีนการสอน 
 ขัน้ตอนที ่4การประเมนิผล ประกอบดว้ยองคป์ระกอบที ่9 การประเมนิผลตามวตัถุประสงคด์งันี้  
4.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิง โดยการทดสอบความ









81.19/82.10 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวค้อื 80/80 
2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิงสงูกว่าก่อนเรยีนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ค่าเฉลีย่คะแนนทดสอบก่อนเรยีนมคี่าเท่ากบั 9.44 (S.D. = 3.07) และหลงั
เรยีนมคี่าเท่ากบั22.88 (S.D. = 2.59) 
3. ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะปฏบิตัหิลงัเรยีนด้วยบทเรยีนอเีลริน์นิงสูงกว่าก่อนเรยีน
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05ค่าเฉลีย่คะแนนทกัษะปฏบิตัก่ิอนเรยีนมคี่าเท่ากบั2.75 
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พบว่าคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจโดยรวมทัง้หมดอยูใ่นระดบัมาก (X=4.16, S.D.=0.54) แบ่งเป็น 2 ดา้น 
ดงันี้ 
4.1 ด้านอีเลริ์นนิง พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก(X= 4.14,S.D.=0.54) พจิารณารายขอ้พบว่า รปูแบบการน าเสนอดงึดูดความสนใจมากที่สุด
(X= 4.50,S.D.=0.51) รองลงมาคอืการเขา้ใชง้านระบบมคีวามสะดวกและรวดเรว็(X=4.22, S.D.=0.76)  
4.2 ด้านรูปแบบการเรยีนการสอนพบว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X=4.18,S.D.=0.54) สิง่ที่พงึพอใจมากที่สุดคอื ความรูท้ี่ได้รบัสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จรงิได้ อยู่ในระดบัมาก(X= 4.47,S.D.=0.65) รองลงมาคอื รูปแบบการเรยีน
การสอนท าให้นักศึกษาค านึงถึงความปลอดภยัในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอยู่เสมอทัง้ต่อตนเองและต่อ








การด าเนินการในการเรยีนการสอน9) การประเมนิผล ร่วมกบัการใชร้ปูแบบการพฒันาทกัษะปฏบิตัขิองเด
วสี์ และมกีารจดัสภาพแวดล้อมทางการเรยีนส่วนบุคคลบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ จงึท าให้บทเรยีนอี
เลริน์นิงนี้ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 81.19/82.10สูงกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวท้ี8่0/80 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 และค่าเฉลี่ยคะแนนทกัษะปฏบิตัิหลงั
เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นอกจากนี้นักศกึษาพยาบาลมคีวามพงึพอใจ
ต่อการเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิงอยูใ่นระดบัมาก(X=4.16, S.D.=0.54) ทีเ่ป็นเช่นนี้อธบิายไดด้งันี้ 
1. ประสิทธภิาพของบทเรยีนอีเลริ์นนิงมคี่าเท่ากับ 81.19/82.10ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ประสทิธภิาพ 3ครัง้จนบทเรยีนอเีลริน์นิงมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดสอดคล้องกบังานวจิยัของ
ธญัญลกัษณ์ วจนะวศิษิฐ(2553) ที่ท าการพฒันาบทเรยีนบนระบบเครอืข่ายรายวชิากายวภิาคศาสตรแ์ละ
สรรีวิทยาเรื่องระบบโครงกระดูกร่างกาย ในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาล ชัน้ปีที่1 พบว่า บทเรยีนมี




เดวสีพ์บว่าชุดกจิกรรมการฝึกทกัษะมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.50/84.75สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว8้0/80 
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2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิงสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05ที่เป็นเช่นนี้อธบิายได้ว่า 1)การใช้สื่อมลัติมเีดยีเช่น การต์ูน ภาพเคลื่อนไหว     ช่วย
ส่งเสรมิการจดจ าได้ดี สอดคล้องกบัผลวจิยัของชรนิทรแ์ก้วดแีละภกัตราประเสรฐิวงษ์(2556)        ที่
ศกึษาการพฒันาสื่อมลัตมิเีดียเรื่องการขบัรถลากจูงส าหรบัผู้เขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสูตรขบัรถลากจูง
โรงเรยีนการขนส่งกรมการขนส่งทางบกพบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มทดลองที่เรยีนด้วยสื่อ
มลัตมิเีดยีหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 2) ผูว้จิยัใชร้ะบบบรหิารจดัการ
การเรยีนการสอนด้วยระบบเอ็ดโมโดซึ่งรองรบัการเข้าใช้งานจากอุปกรณ์พกพาต่างๆเป็นการจดัการ
เรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รยีนสามารถเชื่อมต่อเครอืขา่ยเขา้ถงึบทเรยีนไดทุ้กทีทุ่กเวลา 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของแจม่จนัทร ์ศรอีรณุรศัม ี(2559) ทีศ่กึษาผลของการจดัการเรยีนการสอนผ่าน
โทรศัพท์มอืถือด้วยการใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชา คอมพิวเตอร์ ส าหรบันิสิตปรญิญาตร ีพบว่า 
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งในการวิจัยครัง้นี้พบว่า 
นักศกึษาพยาบาลเขา้เรยีนบทเรยีนอเีลริน์นิงนี้ผ่านอุปกรณ์ทางโทรศพัท์มอืถอืมากที่สุดคดิเป็นรอ้ยละ
973)มแีบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนในแต่ละหน่วยและมกีารป้อนกลบัผลการเรยีนพรอ้มกบัเฉลย
ค าตอบที่ถูกต้องทนัทีทนัใด (immediatefeedback)ช่วยให้ผู้เรยีนประเมนิการเรยีนของตนเองได้ และ
ยอ้นกลบัไปศกึษาเนื้อหาที่ได้คะแนนน้อยท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ดขีึน้ช่วยเสรมิแรงและกระตุ้นให้ผู้เรยีน
เรยีนรูไ้ดด้ ี4)มกีารส ารองเนื้อหาให ้download ไวอ่้านแบบออฟไลน์ได้5)มกีารปฏสิมัพนัธ์หลายช่องทาง
เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนและผูส้อนไดพู้ดคุยโต้ตอบกนัไดส้ะดวกทัง้แบบเผชญิหน้าและแบบนัดหมายทัง้แบบ
รายบุคคลและแบบกลุ่ม จงึท าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทาง








วสี์มีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .012) ผู้วิจยัใช้เฟซบุ๊ก
และไลน์ในการชีแ้นะใหค้ าปรกึษาขณะนักศกึษาฝึกทกัษะปฏบิตัซิึง่จากการสอบถามการใชง้านเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์พบว่านักศกึษาพยาบาลมกีารใช้งานทัง้เฟซบุ๊กและไลน์คดิเป็นรอ้ยละ 100 โดยเฉลี่ยเขา้
ใช้งาน4.6 และ 4.5 ชัว่โมงต่อวันตามล าดับ สอดคล้องกับการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยปี 2559 โดยกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารรายงานว่า ผู้ใชง้าน Gen Y(ผู้ที่
เกดิในปีพ.ศ.2524–2543) ซึ่งกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้มอีายุอยู่ในช่วงนี้ มกีารใช้อนิเทอรเ์น็ต
โดยเฉลีย่ 7.6 ชัว่โมงต่อวนั โดยเขา้ใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์มากทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 98.0และชนิด
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วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศกึษา  ปีที ่12 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถุินายน 2561 (144 - 159) 
 
ที่เข้าใช้งานมากที่สุดเรียงตามล าดับคือยูทูป เฟซบุ๊กและไลน์คิดเป็นร้อยละ 98.8, 97.9 และ 97.2 
ตามล าดบัดงันัน้เฟซบุ๊กและไลน์จงึมคีวามเหมาะสมส าหรบัสรา้งกลุ่มในการจดัสภาพแวดล้อมทางการ
เรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ 3) มกีารแบ่งกลุ่มเพื่อใหน้ักศกึษาเรยีนรูแ้บบร่วมมอืกนัในการฝึกปฏบิตัทิกัษะท า
ให้การฝึกมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น4)การใช้สื่อมลัติมเีดยีที่เป็นการต์ูนและภาพเคลื่อนไหว สามารถดงึดูด
ความสนใจ ช่วยให้นักศกึษาจดจ าได้งา่ยและเรว็กว่าการอ่านตวัหนังสอืเพยีงอย่างเดยีวนอกจากนี้ผูว้จิยั
ยงัไดส้รา้งหนังสอืการต์ูนดว้ยโปรแกรมตูนดู (Toondoo) เรื่อง ความปลอดภยัของหลงัจากการยกผูป่้วย
โดยน าชื่อของนกัศกึษามาใชใ้นตวัละครท าใหน้กัศกึษาสนใจอ่าน และมกีารใชเ้กมจบัผดิภาพในการต์ูนให้
นักศึกษาเล่นท าให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาซ ้าหลายครัง้จนกว่าจะจบัผิดภาพได้ครบเป็นการทบทวนที่
สอดแทรกอยู่ในเกมช่วยให้จดจ าได้มากขึ้นคะแนนทักษะปฏิบตัิหลงัเรยีนจงึสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สริริตัน์ฉตัรชยัสุชา, นารรีตัน์จติรมนตร,ี และวรว
รรณวาณิชยเ์จรญิชยั(2011)ที่ศกึษาผลของสื่อการสอนอเิลก็ทรอนิกส์ต่อความสามารถในการให้สารน ้า
ทางหลอดเลือดด าของนักศึกษาพยาบาลปริญญาตรีปี2 ระหว่างกลุ่มทดลองที่ ใช้สื่อการสอน
อเิลก็ทรอนิกส์กบักลุ่มควบคุมที่เรยีนด้วยการสอนสาธติและสาธติยอ้นกลบัพบว่ากลุ่มทดลองมคีะแนน
ความสามารถในการใหส้ารน ้าทางหลอดเลอืดด าหลงัเรยีนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
(p<.01) เช่นเดยีวกบัการศกึษาของจนัทรรตัน์เจรญิสนัต,ิ และอ าไพจารุวชัรพาณชิกุล(2558) ทีศ่กึษาการ
เรยีนรูแ้บบมปีฏสิมัพนัธผ์่านเวบ็ด้านทกัษะการตรวจครรภ์บน Googlesiteในนักศกึษาพยาบาลปรญิญา
ตรปีี 3 พบว่าคะแนนเฉลีย่ทกัษะการตรวจครรภข์องกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุมทีเ่รยีนแบบปกตอิยา่ง




มาก(X=4.16,S.D.=0.54) สอดคล้องกับงานวิจัยของนิภากิมสูงเนิน และสุวรีย์ เพชรแต่ง (2559)           
การประเมนิความพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์นิงนี้แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ดงันี้ 
4.1 ดา้นอเีลริน์นิง พบว่า คะแนนเฉลีย่รวมความพงึพอใจด้านบทเรยีนอเีลริน์นิงอยู่ในระดบั




อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ชนิดพกพา สามารถเขา้ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ท าให้การเขา้ใช้งานสะดวกและ
รวดเรว็ ซึง่นกัศกึษาพยาบาลรอ้ยละ 97 เขา้เรยีนบทเรยีนอเีลริน์นิงนี้ผ่านทางโทรศพัทม์อืถอื 
4.2 ดา้นรปูแบบการเรยีนการสอนพบว่าความพงึพอใจโดยเฉลีย่รวมอยู่ในระดบัมาก(X=4.18, 
S.D.=0.54) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ความรูท้ีไ่ดร้บัสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์จรงิได ้อยู่
ในระดับมาก(X= 4.47,S.D.=0.65) รองลงมาคือ รูปแบบการเรยีนการสอนท าให้นักศึกษาพยาบาล
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1. การน าไปใช้ การจดัการเรยีนการสอนทางด้านทกัษะปฏบิตัิด้วยอเีลริน์นิงนัน้สิง่ส าคญัที่ต้อง
ค านึงถงึคอื การจดักจิกรรมที่ส่งเสรมิพฒันาการทางด้านทกัษะปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์เชงิ
พฤตกิรรมจงึควรแบ่งทกัษะปฏบิตัอิอกเป็นทกัษะย่อยๆ เริม่จากทกัษะทีง่า่ยไปยาก และจดัเรยีงล าดบัให้
สอดคล้องกัน เมื่อผู้เรยีนฝึกฝนทกัษะย่อยจนช านาญแล้วจงึค่อยเริม่กิจกรรมที่เป็นทกัษะใหญ่ โดยมี
อาจารยผ์ูส้อนคอยชีแ้นะและใหค้ าปรกึษาผ่านช่องทางเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
2. การปฏิสัมพันธ์การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงนั ้นอาจารย์ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุน 
(Supporter)และเป็นแหล่งความรู้ (Resource Person)ของผู้เรยีนซึ่งสามารถใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์
เช่น เฟซบุ๊ก และไลน์ เพื่อส่งเสรมิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างอาจารยผ์ูส้อนกบันกัศกึษาดงันัน้สถานศกึษาทีจ่ะใช้
การเรยีนการสอนอเีลริน์นิงในภาคปฏบิตัติอ้งค านึงถงึบรบิทดา้นการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างอาจารยผ์ูส้อนกบั




ส าคญัอย่างยิง่ ทกัษะปฏบิตัิเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล จงึควรจดัสภาพแวดล้อมทางการเรยีนบน
อนิเทอรเ์น็ตให้เป็นสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ส่วนบุคคลที่มปีระสทิธภิาพเสมอืนกบัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ
เปรยีบเสมือนเป็นห้องเรยีนห้องหนึ่งที่มีการพบปะพูดคุยกัน ปรกึษากัน และแสดงความคิดเห็นได ้
สมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในกลุ่มเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัของ
ผูเ้รยีน ดงันัน้จงึควรสรา้งกลุ่มในเครอืข่ายสงัคมซึง่มคีวามยดืหยุน่ในการใชง้านทัง้แบบผสานเวลาและไม่
ผสานเวลา ทัง้แบบรายบุคคลและแบบกลุ่มเช่น กลุ่มในเฟซบุ๊ก กลุ่มในไลน์ เป็นต้น ผูเ้รยีนสามารถถ่าย
คลปิวดีโิอระหว่างฝึกปฏบิตัิที่ไม่จ ากดัความยาวผ่านเฟซบุ๊กทัง้แบบถ่ายทอดสดและแบบบนัทกึเก็บไว้
อาจารยผ์ูส้อนดูวดีโิอและใหค้ าแนะน าทนัททีนัใดหรอืเรยีกดูภายหลงั ดูซ ้าไดต้ลอดเวลา ท าใหเ้กดิความ
ชดัเจน และละเอียดรอบคอบมากยิง่ขึ้นในการค้นหาจุดที่นักศึกษาต้องแก้ไข นักศึกษาสามารถสาธติ
ยอ้นกลบัใหอ้าจารยผ์ู้สอนดูทนัท ีและปรบัแก้จนกว่าจะปฏบิตัไิด้ถูกต้อง ขณะฝึกฝนกถ่็ายคลปิวดีโิอทัง้
แบบสดและแบบบนัทกึเก็บไว้ส่งปรกึษาอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอค าแนะน าจนกว่าจะช านาญ จงึเป็นการ
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ทางการแพทยท์ีม่คีวามเสีย่ง อนัตราย และสลบัซบัซอ้น โดยใชเ้ทคโนโลยดีงัต่อไปนี้ 
4.1 เกมค อมพิ ว เต อ ร์ เพื่ อ ก ารศึก ษ า เป็ น รูป แบบหนึ่ งข อ งก ารศึ กษ าบัน เทิ ง 
(Edutainment)เป็นสื่อเพื่อการเรยีนการสอนที่ผสมผสานการศึกษาและความบนัเทงิไว้ด้วยกนั โดยใช้
วธิกีารเรยีนรูผ้่านการเล่น การเรยีนรูผ้่านการปฏบิตั ิและการเรยีนรูผ้่านประสบการณ์จ าลอง  
4.2 การใช้สถานการณ์เสมอืนจรงิทางการแพทย์ (Virtual Medical Simulations) เป็นการ
เรยีนรูผ้่านระบบเสมอืนจรงิในโลกอนิเทอรเ์น็ต สามารถลดความเสี่ยงที่เกดิจากการปฏบิตัผิดิพลาดได ้
สามารถฝึกปฏบิตัไิด้หลายครัง้จนเกดิความช านาญก่อนที่จะไปปฏบิตัจิรงิกบัผู้ป่วย เพื่อความปลอดภยั
ของผูป่้วย (patient safety)นอกจากนี้ยงัมคี่าใชจ้่ายน้อยกว่าการฝึกจากการปฏบิตัจิรงิ 
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